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Editorial
Hem iniciat un nou curs escolar, amb tot el que aquest fet comporta de nou (alumnat, espais, 
currículum, docents, etc.) i això sempre és un motiu d’il·lusió i de noves energies.
La Institució Cultural del CIC, com a bona institució educativa que està al cas de la realitat 
pedagògica del nostre país, col·labora amb els diferents organismes i entitats que treballen per 
la comunitat educativa i, per tant, també ho fa amb l’Administració educativa.
L’entrevista amb Irene Rigau, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ens 
permet compartir la realitat educativa actual i saber quins són els objectius i els reptes de l’edu-
cació catalana, des de la visió, el compromís i la responsabilitat de la màxima autoritat política 
i educativa del nostre país.
Estem en un moment de desplegament de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), que és i ha 
de ser el marc legal que ha de permetre l’estabilitat política del sistema educatiu de Catalunya. 
Segons la consellera, la LEC donarà estabilitat al sistema en aspectes fonamentals com el dret 
a l’educació i l’autonomia, l’avaluació i el finançament de centres.
La formació inicial del professorat i la seva qualitat docent també són factors clau per a l’edu-
cació. Per tant, s’estan duent a terme una sèrie d’accions en les quals participen diferents enti-
tats educatives, entre aquestes la Institució Cultural del CIC, el Departament d’Ensenyament i 
el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Els docents necessiten recuperar l’autoritat i la confiança de la societat i, també, tenir un marc 
de referència pel que fa a drets i responsabilitats. En aquesta línia, s’ha creat el codi deontològic 
de la professió docent; una eina que ofereix grans possibilitats als docents quant al desenvolu-
pament de la seva professió, el diàleg amb els estaments educatius i la possibilitat de compartir 
responsabilitats. S’estructura en quatre grans àmbits de compromís de la professió docent: el 
compromís amb l’alumnat, el compromís amb la professió, el compromís amb el coneixement 
i el compromís amb la societat.
Podríem fer una anàlisi sobre la formació dels docents centrada en dos tipus d’objectius generals: 
els estructurals i els pedagògics. Pel que fa als estructurals, és molt important guanyar qualitat en 
l’arrelament amb l’entorn, potenciant l’autonomia dels centres; una nova formació del professorat 
quant a competència i cultura general, i una actitud més professional per part dels docents amb 
una interacció real entre la teoria i la pràctica. Sobre els objectius pedagògics, és molt important 
l’esforç de millora radical de la competència lingüística ja que en el llenguatge ens fem consci-
ents de la realitat; els límits del nostre llenguatge són els límits del nostre món. Un altre aspecte 
important és la formació científica quant a sentit històric, metodologia i esperit científic, i el tercer 
aspecte seria el pensament crític, que s’alimenta de criteris i elements valoratius.
No podem perdre de vista, però, que ensenyar és generositat i estimació per damunt de tot. 
I això ho veiem reflectit en un fragment del Dies de memòria 1938-1940. Diari d’un mestre 
adolescent de Joan Triadú: 
 “[....] Quan sóc a l’escola, treballant a dins la classe, sóc feliç. Sembla que una professió així ha 
d’omplir tota una vida a qui la sàpiga estimar. La vida a la classe es basa en el nervi del mestre, en 
el cor del mestre, en l’ànima del mestre, coses impalpables que han d’arribar als alumnes. La classe 
és el resultat d’una col·laboració constant. El mestre ha d’escalfar els refredaments; ha d’animar 
els desanimats, ha d’ajudar els ressagats, i ha de donar vida a la classe i fer-la agradable, engres-
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